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1 Identification s’assimile à un carnet de voyage, tant dans la forme que dans le contenu.
Cette  monographie  s’apparente  également  à  un  atlas,  de  part  la  dimension
cartographique du travail  de  Jocelyne Coster.Chaque reproduction est  accompagnée
d’un  texte  descriptif  qui  renseigne  autant  sur  les  procédés  de  création  que  sur  le
contexte de réalisation, tout en se préservant de trop fournir de clefs de lecture. Ces
textes  ne manquent pas  d’évoquer les  voyages effectués par  l’artiste,  à  l’origine de
nombreux projets -ce qui accentue la dimension narrative de l’ouvrage.
2 Au fil  de la lecture,  il  nous est donné l’impression d’accompagner l’artiste dans ses
recherches. Le report continuel de chaque technique de réalisation en est une raison, et
permet  de  suivre  lentement  l’évolution  de  son  travail.  Le  livre  opère  un  tournant
lorsque  Jocelyne  Coster  établit  une  analogie  entre  le  « relief  géographique » et
l’« empreinte »  digitale,  ce  qui  amène  ses  recherches  cartographiques  à  évoluer
progressivement  vers  le  corps.  Ce  dernier  devient  à  son  tour  un  espace
d’expérimentation pour Jocelyne Coster qui s’adonne à une topographie corporelle et à
une recherche sur la trace du corps. Ces changements génèrent une prolifération de
formes  et  tendent  son  travail  vers  la  sculpture.  L’articulation  du  corps  à  l’espace
géographique lui permet de convoquer la notion d’échelle autour d’une confrontation
entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, la mesure du monde et l’anthropométrie.
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